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The Department of Music and Worship
Cedarville University
The Department of Music and Worship at Cedarville University is accredited by the
National Association of Schools of Music and purposes to help develop an appreciation
and understanding of  music and worship consistent with a biblical world view. The
department seeks to help  students gain an understanding of the responsibility of
stewardship, service, and worship that is placed upon those to whom God has given
artistic talents. The department offers Bachelor of Music degrees in Keyboard
Pedagogy, Music Composition, Performance, Music Education (B.M.E.) - Choral or
Instrumental,  a Bachelor of Arts degree in Music and a Bachelor of Arts degree in
Worship.
Performance opportunities open to all Cedarville University students include Concert
Chorale, Men’s Glee Club, Women’s Choir, Jubilate, Wind Symphony, Jazz Band,
Orchestra, and Pep Band.
For more information on Cedarville University, contact:
Department of Music and Worship Office of Admissions
Cedarville University 251 N. Main St.
251 N. Main St. Cedarville, OH 45314
Cedarville, OH 45314 1-800-CEDARVILLE
tel: (937) 766-7728 www.cedarville.edu
FAX: (937) 766-7661
www.cedarville.edu/academics/musicandworship
email: musicandworship@cedarville.edu
Coming Events
February 17, 2020 - Noon Bach’s Lunch
Recital Hall
February 27, 2020 - 7:00 p.m. Wind Symphony Concert
Jeremiah Chapel
March 13, 2020 - Noon Bach’s Lunch: Jazz Band
Recital Hall
March 17, 2020 - 5:00 p.m. Chamber Ensemble Concert
Recital Hall
  
Orchestra
Carlos Elias, Conductor
Dance of the Comedians from THE BARTERED BRIDE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedrich Smetana
Wind Symphony
Chet Jenkins, Conductor
The Automatic Earth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steven Bryant
II. Days of Miracle and Wonder
Jubilate
Roger O’Neel, Director
What a Friend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matt Maher, Matthew Hein, 
Adam Palmer, and Abbie Parker
arr. Daniel Semsen
Men’s Glee Club
Lyle Anderson, Director
Nicolas Dysert, Pianist
Silence the Stones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Craig Courtney
Hold On to the Rock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pepper Choplin
Lucas Willis, soloist
Women’s Choir
Beth Cram Porter, Director
Elizabeth Dunkel, Pianist
Make a Joyful Noise unto the Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Austin Jaquith
Go Where I Send Thee. . . . . . . . . . . . . . arr. Paul Caldwell and Sean Ivory
Vocal Arts Ensemble
Lyle Anderson, Director
Emily Worner, Pianist
I Can See Clearly Now. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnny Nash
arr. Kirby Shaw
No Rocks A-Cryin’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rollo Dilworth
Concert Chorale
Lyle Anderson, Director
Brienna Weigner, Pianist
Baba yetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christopher Tin
Antonio Muñoz and Kaylee Nevarez, soloists
The Music of Creation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelton Ridge Love
No flash photography, please. Please turn off all cell phones.
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